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1 L’opération de prospection inventaire effectuée en 2001 se solde,  pour la  quatrième
année consécutive, par un bilan peu satisfaisant, dû à une saison peu favorable sur le
plan  climatique.  Les  pluies  abondantes  de  la  première  quinzaine  de  juillet  ont
admirablement servi  la  pousse du maïs,  compromettant  totalement l’apparition des
indices phytographiques sur l’ensemble des cultures. Le retour tardif d’un été timide
(deuxième quinzaine d’août) n’a malheureusement rien rattrapé.
2 À peine 10 h de vol ont été réalisées,  au cours desquelles 15 sites nouveaux ont été
découverts, enregistrés entre la mi-juin et la fin juin, sur les prairies essentiellement.
3 C’est le haut bocage, étendu au sud choletais, qui s’est révélé être la zone propice aux
découvertes, essentiellement des sites de fossés comblés. Un certain nombre de traces
appartiennent  à  des  types  de  structures  « superficielles »,  comme  les  fossés  de
parcellaires.  Cette  catégorie  d’indices  apparaît  au  tout  début  des  périodes
d’assèchement,  et  disparaît  ensuite  rapidement,  lorsque  les  couches  profondes
commencent à accuser un déficit en eau.
4 Un site  spectaculaire  du haut  bocage vendéen mérite  cependant  d’être  mentionné :
l’ensemble  des  Enfrins  aux  Herbiers  (Vendée),  où  nous  trouvons  un  enclos
rectangulaire dominant un promontoire très encaissé, formant un site de confluence.
Cet  enclos  possède  des  angles  arrondis,  et  présente  une  interruption  parfaitement
centrée,  sur  l’un  des  côtés.  Un fossé  très  large  disposé  « en  barrage »  donne  à  cet
ensemble un aspect fortifié, d’autant qu’il s’inscrit dans un parcellaire étage, composé
de plusieurs couronnes de haies concentriques.
5 Cette forme d’enclos rappelle étrangement (en miniature !) l’architecture des « camps
romains ».  La  situation  topographique  du  site  des  Enfrins  et  son  environnement
paysager  tout  à  fait  remarquable  cadrent  mal  avec  la  présence  d’une  exploitation
agricole  gauloise  ou  gallo-romaine  sur  ce  dôme  rocheux  particulièrement  aride.
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S’agirait-il  d’un  établissement  à  fonction  plus  ou  moins  militaire :  poste  de
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